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Ab i Idtrup, Jens: Søren Kierke­
gaards tipoldefader handelsmand 
Jens Andersen og hans slægt på 
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XIX 102
Ab ild trup , Jens: Vestjysk bonde­
liv i 1600’erne. 1953. (H.K. Kri­
stensen) XIX 102
Abrahamsen, A lfred:  Blade af Vel­
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XXVI 640
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Neumann) XXIV 437
Albrectsen, Erling:  Fynske jern­
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A lbrectsen, Erling: Fynske jern­
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A lbrectsen, Erling: Fynske jern­
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fund. 1960. (Anders Bæksted) 
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A lbrectsen, Erling: To normanni­
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doff) XXIX 495
Alegre, José Maria: Las relaciones 
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Almgren, Bertil (red.):  Vikingen.
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XXIII 145
Andersen, Birte: Adelig opfost­
ring. 1971. (John Erichsen)
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Andersen, C .H .:  Boye og hans 
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Andersen , Dorrit, Johan Hv id t-  
fe ldt og Peter K r. Iversen 
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Thomsen) XXVII 93
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Danmark. 1952. (Peter Michel- 
sen) XIX 217
Andersen , Ellen: Danske bønders 
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XXVIII 133
Andersen , Ellen og Gerd Neubert: 
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dil K. Hansen) XXVIII 154
Andersen , Hans P. : Træk fra 
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storie. 1974. (Thorkild Kjær- 
gaard) XXVII 122
Andersen , Jørgen: The Witch on 
the Wall. 1977. (Erik Moltke) 
XXVIII 111
Andersen , Lars Bugge, Henrik  
Toft Jensen, Viggo Plum og Sø­
ren Vil ladsen: Samfundsanalyse 
og erhvervsstruktur. 1974.
(Helle Askgaard) XXVI 401
Andersen , Lise: Siv og rør. 1981. 
(Klaus Egeberg) XXX 141
Andersen, O.: Landbefæstningen.
1978. (Ole L. Frantzen) XXVIII 
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Andersen , O. : Tyske befæstnings­
anlæg på Bornholm. 1978. (Ole
L. Frantzen) XXVIII 148
Andersen, Sevel: Fruering sogn - 
som det var engang. 1977.
(Claus Bjørn) XXVIII 161
Andersen , Sevel: Vitved sogn - 
som det var engang. 1979.
(Claus Bjørn) XXIX 155
Andersen , Valdemar: Alheden med 
Frederiks sogns historie. 1953.
(J. Boisen Schmidt) XIX 97
Andersen, V a ld .: Hærvej-sognet 
Læborg. 1961. (H.K. Kristen­
sen) XXI 296
Andersen, Vald.: Foldingbro.
1973. (Fridlev Skrubbeltrang) 
XXVI 185
Andersen, Vald.: Hald Hovedgård 
1435-1975. 1977. (Fridlev Skrub­
beltrang) XXVII 458
Andersen, Vald.: Kongeåegnen.
1979. (Claus Bjørn) XXVIII 711
Andresen, Gudrun: Danske bonde­
skjorter fra ca. 1770 - ca. 1870.
1974. (Holger Rasmussen) XXVI 
150
Aner, Ekkehardt og Karl Kersten: 
Die Funde der älteren Bronze­
zeit der nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen, I. 1973.
(Kr. Kristiansen) XXVI 588
Aner, Ekkehardt og Karl Kersten: 
Die Funde der älteren Bronze­
zeit des nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen, II—III. 1976- 
77. (Kristian Kristiansen) XXVII 
573
Antikvariske studier 2. 1978.
(Poul Otto Nielsen) XXVIII 675
Antikvariske studier 5. 1982.
(Poul Otto Nielsen) XXX 236
Antoniew itz, Marianne: Vallø gods 
og dets ejere indtil 1461. 1976. 
(Thelma Jexlev) XXVII 264
Antoniew itz, Wilhelm v. og Ernst  
Verwohlt: Roskilde amtsråd 1842-
1967. 1967. (Grethe Ilsøe) XXIV 
176
arbejderbevægelse, Dansk. Seks 
foredrag. 1976. (Jens Rahbek 
Rasmussen) XXVII 248
Arbejderbevægelsens historie, År­
bog for -. 1980. (Jens Christen­
sen) XXIX 306
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Arhnung, J.O . (udg.):  Roskilde 
kapitels jordebog 1568. 1965. 
(Poul Rasmussen) XXIII 216
Arhnung, J .O .:  De hellige tre 
kongers kapel ved Roskilde dom­
kirke. 1965. (Erik Skov) XXIII 
144
Arkiver, folkemindesamlinger og 
museer i Faaborg kommune. 1976. 
(Jytte Harboe) XXVIII 316
Arn fred , J . T h . : Askov højskole i 
mands minde. 1965. (Ingrid Mar- 
kussen) XXIII 320
Arnim, Volkmar von: Krisen und 
Konjunkturen der Landwirtschaft 
in Schleswig-Holstein vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert. 1957. (Pe­
ter Kr. Iversen) XX 426
Askgaard, Finn: Kampen om Øster­
søen 1654-60. 1974. (Hans Chr. 
Bjerg) XXVI 427
Askgaard , Finn: Rustmester Chri­
stian Wilcken Kyhl. 1975. (Bir­
ger Thomsen) XXVII 104
Askgaard, Helle: Den sønderjyske 
industris udvikling fra 1920 til 
1970. 1970. (Dorrit Andersen) 
XXIV 739
Atlas över svensk folkkultur, I. 
1957. (Ole Højrup) XX 233
Axel sen, Per og Hannelene Toft 
Jensen: Fabriksboliger i Dan­
mark. 1982. (Jens Christensen) 
XXX 252
Axø, Holger og Joh s. E. Tang K r i­
stensen (red.):  Træk af Vinding 
sogns historie. 1954. (Rasmus 
Mortensen) XIX 231
Bager, Einar: Malmø skifter, I—II. 
(Susanne Krogh Bender) XXVIII 
103
Balle, Steen: Et sogn på Lolland. 
1979. (Margit Mogensen) XXVIII 
704
Balle, Torsten: Tingbogsekstrak­
ter fra Thy. 1982. (Jens Chr.
V. Johansen) XXX 256
Balle-Petersen, Margretha: Guds 
folk i Danmark. 1977. (Bodil K. 
Hansen) XXVIII 305
Balslev, Svend og Hans Ejner Jen­
sen: Landmåling og landmålere.
1975. (Claus Bjørn) XXVII 248
Bang-Hansen, Jens: Det første so­
cialdemokratiske ministerium 
1924-26. 1978. (Dorrit Ander­
sen) XXIX 348
Banning, Knud: Degnekristne. 
1958. (Johan Jørgensen) XX 321
Barfod, Jørgen H .P .:  Danmark - 
Norges handelsflåde 1650-1700. 
1967. (Aage Rasch) XXIV 40
Barfod, Jørgen H.: Niels Juel.
1977. (Hans Chr. Bjerg) XXVII 
578
Barløse, Børge L .:  Lærerstanden 
i Sydslesvig fra reformationen 
til 1864. 1981. (Bodil K. Hansen) 
XXX 85
Bast, Jørgen: Hotel d'Angleterre 
1755-1955. (Hans Lassen) XIX 
504
Bay, Sv .Aa .:  Horsens gennem ti­
derne. 1953. (Carl Lindberg 
Nielsen) XIX 99
Bay, Sv. Aage: Bonde og viking. 
1954. (Mogens Ørsnes-Christen- 
sen) XIX 196
Bay, Svend Aage: Horsens klo­
sterkirke 1275-1975 og træk af 
menighedslivet i Horsens. 1975 . 
(Kjeld de Fine Licht) XXVI 633
Bech, Svend Cedergreen: Brev 
fra Dorothea. 1975. (Thorkild 
Kjærgaard) XXIX 335
Beck, Peter: Nikolai Laurentius 
Feilbergs levnedsløb og kredsen 
om ham. 1981. (Johs. Lomholt- 
Thomsen) XXIX 536
21
Becker, C . J . :  Mosefundne lerkar 
fra yngre stenalder. Studier 
over Tragtbægerkulturen i Dan­
mark. 1947. (Therkel Mathias- 
sen) XVIII 52
Becker, C . J . :  Førromersk jernal­
der i Syd- og Midtjylland. 1961. 
(Erling Albrectsen) XXI 452
Bencard, Mogens: Ribe i tusind 
år. 1978. (Steen Ove Christen­
sen) XXVIII 710
Bendixen, K irsten:  Danmarks 
mønt. 1967. (Fritze Lindahl)
XXIV 155
Bend ixen, Rasmus: En herredskir­
kes historie. Lisbjerg kirke.
1977. (Susanne Krogh Bender) 
XXVIII 162
Bendz, Johan Christopher:  Efter­
retninger om Rønninge og Rolf- 
sted sogne. 1980. (Lotte Dom- 
bernowsky) XXIX 357
B e rg , Hakon m .fl.:  Sandhagen. 
1981. (Poul H. Moustgaard) XXX 
140
Bern ild, Ole og Henrik Jensen:
Den feudale produktionsmådes 
historie i Danmark ca. 1200-ca. 
1800. 1978. (Gert Poulsen)
XXVIII 118
Bertouch, Rudolph: Menigmands 
minde. 1971. (Holger Rasmussen)
XXV 132
B ibby, Geoffrey: Spadens vidnes­
byrd. 1957. (E. Thorvildsen)
XX 218
B idstrup , Knud: Ebenezers discip­
le. 1971. (Finn H. Lauridsen) 
XXV 140
Birkebæk, Frank A . (red .):  13 bi­
drag til Roskilde by og egns hi­
storie. 1979. (Steen Ove Chri­
stensen) XXIX 149
B istrup , Knud: Danmark - dit og 
mit. 1977. (Steen Ove Christen­
sen) XXVIII 516
Bjerg, Hans Ch r.:  Dansk marine- 
historisk bibliografi 1500-1975. 
1975. (Ole L. Frantzen) XXVI 
578
Bjerg, Hans Chr. og John E r ich ­
sen: Danske orlogsskibe 1690- 
1860, I—II. 1980. (Ole L. Frant­
zen) XXIX 332
Bjerknes, Kristian: Kaupanger 
stavkirke og dens konstruksjo- 
ner. 1976. (Kjeld de Fine Licht) 
XXVII 131
Bjerre Herreds Bogen. 1963. (Paul 
G. Ørberg) XXIII 62
Bjerre, Markus og H .P . Hansen: 
Bonde og handelsmand. Af Jens 
Sandholms optegnelser. 1948. 
(Henning Paulsen) XVIII 72
Bjerrum, Anders, Kristian Hald og 
Peter Jørgensen: Sydslesvigs 
stednavne, VII. 1948. (Gunnar 
Knudsen) XVIII 290
Björke, Svend, Henning Kiær og
J.W. Gordon Norrie: Den anden 
slesvigske krig i politisk og 
krigshistorisk belysning. 1968. 
(Finn Askgaard) XXV 158
Bjørn, Claus: Bonde, herremand, 
konge. 1981. (Birgit Løgstrup) 
XXX 69
Bjørn, Inge: Oldtidsdragt nutids­
tøj. 1974. (Henny Harald Han­
sen) XXVI 620
Blicher, Niels: Topographie over 
Vium præstekald 1795. 1978. 
(Fridlev Skrubbeltrang) XXVIII 
320
Bligaard, Mette (udg.):  Fædre­
landshistoriske billeder. 1978. 
(Margit Mogensen) XXVIII 297
Blindheim, Martin: Fra Sankt Olav 
til Morten Luther. 1975. (Niels
M. Saxtorph) XXVI 596
Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg 
bys historie, I. 1955. (Johan 
Jørgensen) XIX 499
22
Blomberg, Aage Fa s mer: Fåborg 
bys historie, II. 1956. (Johan 
Jørgensen) XX 27
Blomberg, Åge Fasmer: Fyns vilkår 
under Svenskekrigene 1657-60.
1973. (C. Rise Hansen) XXVI 626
Blomberg, Aage Fasmer: De magre 
år. Odense 1660-1700. 1980.
Knud Prange) XXIX 354
Boberg, Inger: Folkemindeforsk­
ningens historie i Mellem- og 
Nordeuropa. 1953. (Henning Hen- 
ningsen) XIX 206
Boesen, Gudmund og Chr. A. Bøje: 
Gammelt dansk sølv til bordbrug. 
1948. (Peter Riismøller) XVIII 62
Boesen, Gudmund: Gamle glas.
1950. (Sigvard Skov) XVIII 318
Boesen, Gudmund: Holmegårds 
glasværk 1825-1950. 1950. (Sig­
vard Skov) XVIII 318
Boesen, Gudmund, A rne Ho ff og 
H.D. Schepelern: Royal Arms 
at Rosenborg, I—II. 1956. (Finn 
Askgaard) XIX 505
Boesen, Gudmund: Venetianske 
glas på Rosenborg. 1960. (Peter 
Michelsen) XXI 140
Boesen, Gudmund (red.):  Danske 
museumsskatte. 1967. (Knud 
Prange) XXIV 160
Bohrn, E r ik , S igurd Curman og 
Armin Tuulse: Strängnäs dom­
kyrka. 1964. (Kjeld de Fine 
Licht) XXII 531
Boje Per: Danske provinskøbmænds 
vareomsætning og kapitalforhold 
1815-47. 1977. (Niels Finn Chri­
stiansen) XXVIII 141
Bol og by. 1977. (Torben Hans- 
gaard) XXVII 565
Bolvig, Axel: Billeder - sådan set.
1974. (Ejvind Slottved) XXVI 
403
Bonde, Aage og Mads Gram: Kø­
benhoved bysamfund. Bidrag til 
Skrave sogns historie, I. 1950. 
(Johan Hvidtfeldt) XVIII 465
Bonde, Aage og Johan Hvidtfeldt: 
Personalhistoriske oplysninger 
om borgmestre, rådmænd, by­
fogeder og byskrivere i Flens­
borg 1550-1848. 1961. (Svend 
Larsen) XXI 402
Bondesen, Peter: Skulptur i det 
fri i Randers. 1982. (Margit Mo­
gensen) XXX 258
Borg, Erik:  Den danske marines 
uniformer gennem tre århundre­
der. 1974. (Inga Flemming Ras­
mussen) XXV 658
Bornholms stednavne. 1951. (Th. 
Lind) XVIII 445
Borries, C .V .T h .:  Tekniken ved 
udarbejdelsen og udgivelsen af 
videnskabelige afhandlinger. 
1950. (Johan Hvidtfeldt) XVIII 
330
Boserup, Ivan (red.):  Saxostudi- 
er. 1975. (Niels Lund) XXVII 
577
Bossen, Jane: Granit i Angel. 
(Margit Mogensen) XXIX 535
Bossert, H . T h . : Folkekunst i Eu­
ropa. 1954. (Holger Rasmussen) 
XIX 332
Boysen, Benny: Søren Hampens 
saga. 1973. (Claus Bjørn) XXVI 
144
Boysen, Benny: Kokholm - væb­
nerborg og herregård. 1978. 
(Inge-Birgit Thuesen) XXVIII 
523
Brage, Ole: Lokalhistorisk filmvej­
viser. 1980. (Klaus Egeberg) 
XXIX 502
Brandt, Johanna: Das Urnengrä­
berfeld von Preetz in Holstein. 
1960. (Erling Albrectsen) XXI 
401
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Brandt, Otto: Geschichte Schles­
wig-Holsteins. 1957. (Johan 
Hvidtfeldt) XX 335
Bredsdorff, Peter: Kortlægning og 
historiske studier. Et værktøj? 
1973. (Viggo Hansen) XXV 632
B regenhøj, Carsten: Etnologisk 
interviewteknik. 1972. (Lars 
Friis) XXV 106
Bregenhøj, Carsten: Helligtrekon­
ger sløb på Ager sø, 1974. (Kar­
sten Biering) XXVI 442
Brew ington, M. V . og Dorothy:
The Marine Paintings and Draw­
ings in the Peabody Museum.
1968. (Henning Henningsen) 
XXIV 41
Brinch , Benny: Svendborg Han­
delsskole 1879-1979. 1979. (Jør­
gen Dieckmann Rasmussen) XXIX 
152
Brinck-Se ide lin , L .C . :  Hjørring 
amt beskrevet efter opfordring 
fra Det kgl. Landhusholdnings­
selskab 1828. 1977. (Claus 
Bjørn) XXVIII 317
Bringéus, N ils -A rv id :  Klockring- 
ningsseden i Sverige. 1958. 
(Bjarne Stoklund) XXI 152
Bringéus, N ils -A rv id :  Gunnar Olof 
Hylten-Cavallius som etnolog. 
1966. (Holger Rasmussen) XXIII 
197
Bringéus, N ils -A rv id :  Årets fest­
seder. 1976. (Holger Rasmussen) 
XXVII 130
B r ink , Lars og Jørn Lund:  Dansk 
rigsmål. 1975. (Inge Lise Peder­
sen) XXVII 255
British and American Literary Let­
ters in Scandinavian Public Col­
lections. 1964. (C. Rise Hansen) 
XXII 377
B r ix .  Hans: Guldhornene fra Gal­
lehus. (Erik Moltke) XVIII 194
Broch, B irte: Kvindearbejde og 
kvindeorganisering. 1977. (Bo­
dil K. Hansen) XXVII 581
Brochmann, Odd: Huse. 1969.
(Poul Strømstad). XXIV 560
Brogaard, Peter: Om det danske 
landskabs historie. 1973. (Karl- 
Erik Frandsen) XXVII 106
Bro-Jørqensen, 7.0. oq Ove Mar- 
cussen: Svendborg købstads hi­
storie, I—II. 1959-61. (Svend 
Larsen) XXII 44
Bro-Jørgensen, J.O . (udg .j:  Spe­
cialregistraturer. Matriklerne 
1664 og 1688. 1968. (H.K. Kri­
stensen) XXIV 428
Brovst, Bjarne Nielsen: Sommer­
blæst. 1979. (Bodil K. Hansen) 
XXVIII 521
Bruhn, Ada: Rustninger og gamle 
våben. 1948. (Gordon Norrie) 
XVIII 63
Bruhn, Helge: Dannebrog og dan­
ske faner gennem tiderne. 1949. 
(Martin Ellehauge) XVIII 316
Bruhn, Jens: Den gamle grænse - 
set på postkort. 1978. (Inger 
Marie Kromann Hansen) XXVIII 
673
Bruhn, Verner: Esbjerg - by og 
borger. Dagligliv ved århundred­
skiftet og i trediverne. 1972. 
(Sigurd Rambusch) XXV 423
Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 
1979. (Claus Bjørn) XXVIII 711
Bruns, Friedrich  og Hugo VJeczer- 
ka: Hansische Handelsstrassen. 
1967 og 1968. (Poul Enemark) 
XXIV 34
Brunsgaard , C. og Henry E. Pe­
tersen: Landet mod nordvest.
Thy og Vester Han herred, I—II. 
1946-47. (Johan Hvidtfeldt)
XVIII 86
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B ruun , Henry (udg.):  Dansk hi­
storisk bibliografi, I—II. 1966-67. 
(C. Rise Hansen) XXIII 425
B ry ld , Carl-Johan: Hans Svane og 
gejstligheden på stændermødet i 
1660. 1974. (Åge Fasmer Blom- 
ber) XXVI 432
Brauner, Klavs Hybel: Mølleåens 
vand. 1979. (Lis Heiberg) XXIX 
148
Brøgger, A.W. og Haakon Shete- 
lig: Vikingeskipene, deres for- 
gjengere og efterfølgere. 1950. 
(Peter Michelsen) XVIII 333
Brøndegaard, V .J .:  Folk og flora, 
I—II. 1978-79. (Holger Rasmus­
sen) XXVIII 493
Brøndegaard, V . J . : Folk og flora. 
1979. (Holger Rasmussen) XXX 
125
Brøndsted, Johannes (red .):  Dan­
mark før og nu, I—III. 1952-54. 
(Axel Steensberg) XIX 205
Brøndsted, Johannes: Guldhorne­
ne. 1954. (Erik Moltke) XIX 311
Brøndsted, Johannes (red .):  Dan­
mark før og nu, I—III. 1955-57. 
(Axel Steensberg) XX 45
Brøndsted, Johannes: Danmarks 
oldtid, I. 1957. (C .J. Becker)
XX 212
Brøndsted, Johannes: Danmarks 
oldtid, II. 1958. (C .J. Becker)
XX 310
Brøndsted, Johannes: Danmarks 
oldtid, III. 1960. (C .J. Becker)
XXI 66
Brøndsted, Johannes: The Vikings. 
1960. (Peter Sawyer) XXI 284
Bugge, K . E . : Vi har rel'gion.
1979. (Jette Kjærulff Tuxen) 
XXVIII 508
Buksti, Jacob A .:  Et enigt land­
brug? 1974. (Torben Hansgaard) 
XXVI 435
Bull, Edvard (red.):  Arbeidsfolk 
forteller. 1953. (Peter Michelsen) 
XIX 223
Bull, Edvard; Arbeidermiljø under 
det industrielle gjennembrudd. 
1958. (Peter Michelsen) XX 232
Das Bundesarchiv und seine Be­
stände. 1961. (C. Rise Hansen) 
XXI 461
Busch, Ebba: Mønstertegning til 
kniplinger. 1980. (Bodil K. Han­
sen) XXIX 336
Buus ,E r ik  (udg.):  Consuetudines 
Lundenses. 1978. (Lene Demi- 
doff) XXVIII 486
Bæk sted, Anders: Målruner og 
troldruner. 1952. (Erik Moltke) 
XIX 84
Bæksted, Anders: Besættelsen i 
Tisted 1696-98, I-II. 1959-60. 
(Kristian Hvidt) XXI 155
Bæksted, Anders: Danske ind­
skrifter. 1968. (Erik Moltke) 
XXIV 152
Bødker, Laurits (red.):  The Nor­
dic Riddle. 1964. (Iørn Piø) XIII 
63
Bøggild-Andersen, C. O.: Hannibal 
Sehested, II. 1970. (Thelma Jex- 
lev) XXV 664
Bøgh, Er ik  og Thomas W. Lassen 
(udg.):  Resens Atlas, Ålborg 
Stift. 1982. (Ketty Johansson) 
XXX 256
Bøje, Chr. A. og Gudmund Boesen: 
Gammelt dansk sølv til bordbrug. 
1948. (Peter Riismøller) XVIII 62
Bøje, Chr. A .: Balsambøsser og 
hovedvandsæg. 1950. (Gudmund 
Boesen) XIX 105
Bøje, Chr. A .: Danske guld- og 
sølvsmedemærker før 1870. 1954. 
(Erik Moltke) XIX 217
25
Baack, Lawrence J . : Agrarian Re­
form in Eighteenth-Century Den­
mark. 1977. (Claus Bjørn)
XXVIII 136
Baagø, Kaj: Magister Jacob Chri­
stian Lindberg. 1958. (Ole Karup 
Pedersen) XX 411
Cal lesen, Gerd: En verden at vin­
de. 1974. (Jens Rahbek Rasmus­
sen) XXVI 456
Ca I lesen, Gerd og Hans-Norbert 
Lahme (udg.):  Den danske ar­
bejderbevægelses programmati­
ske dokumenter og love (1871 til 
1913). 1978. (Jonna Duch Chri­
stensen) XXVIII 488
Campbell, Åke og S igurd  Erixon  
(red .):  Svensk bygd och folk­
kultur i samling, forskning och 
vård, I-IV. 1946-48. (Johan 
Hvidtfeldt) XVIII 97
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by 
og sogn. 1977. (Claus Bjørn) 
XXVIII 161
Carlsson, Lizzie: Jag giver dig 
min dotter. 1972. (Gunnel Hed­
berg) XXV 373
Carlsson, Signe: Nordisk rättshi- 
storisk litteratur 1956-65. 1972. 
(Ditlev Tamm) XXV 350
Carlsson, Sten: Ståndssamhälle och 
ståndspersoner 1700-1865. (Johan 
Hvidtfeldt) XIX 108
Carstensen, E . : Hjørlunde sogns 
historie. 1979. (Steen Ove Chri­
stensen) XXIX 525
Catalogue of Wall-Paintings in the 
Churches of Medieval Denmark 
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